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Abstract 
I denna analys undersöker vi Sverigedemokraternas valframgång i kommunvalet i 
Landskrona 2006. Vi använder oss av tre olika sorters material: artiklar och 
insändare från Landskronaposten, valmaterial från de efter valet fyra största 
partierna, samt kvalitativa intervjuer med folkvalda och civilsamhällegrupper. 
Studien är hypotesprövande, där vi utifrån tre teser undersöker vårt material. Vi 
studerar dessa antagandens bärkraftighet och eventuella samband. 
Vi finner att många av rösterna på Sverigedemokraterna var proteströster mot 
det tidigare politiska styret. Vi finner även att stadens oklara roll samt 
Sverigedemokraternas hållning till de övriga partierna och vice versa har påverkat 
valresultatet. Exakt hur är dock svårt att fastslå utan vidare forskning. 
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1 Inledning och syfte 
Landskrona är sedan länge ett starkt arbetarfäste med en lång tradition av 
socialdemokratiskt styre. I kommunvalet 2006 röstade nästan var fjärde väljare på 
Sverigedemokraterna samtidigt som socialdemokraterna backade med hela sju 
procent och totalt tre mandat. Sverigedemokraterna gick från att ha varit ett litet 
parti med fyra mandat till att bli stadens tredje största parti med 22,3 procent av 
rösterna och 14 mandat (se figur 1). I valdistriktet Landskrona 10, Sandvången, 
fick Sverigedemokraterna var tredje röst i valet till kommunfullmäktige. 
Socialdemokraternas tapp och Sverigedemokraternas framgång ledde till att de 
borgerliga för första gången sedan 1994 och för andra gången sedan allmän 
rösträtt infördes kunde ta över makten i kommunen. Valresultatet väckte 
uppmärksamhet långt utanför kommunens gränser och i princip alla ställde sig 
frågan hur det kunde hända; hur kunde ett parti som av många klassades som 
främlingsfientligt vinna så många väljares förtroende? Många var också förvånade 
över att den vanligtvis så socialdemokratiska väljarkåren verkade ha övergett sitt 
parti.  Det är denna problematik vi avser att behandla i vår uppsats.  
 
Figur 1: Valet till kommunfullmäktige 2006 i Landskrona kommun (Valmyndigheten 2006).  
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Sociologen Jens Rydgren har forskat om så kallade populistiska partier och dess 
framväxt och konstaterar (2006:14) att: 
 
We may assume that no new parties will emerge if (A) there are no sufficiently large 
niches, which can be defined as the gap between the position of the voters and the 
perceived position of the parties in the same political space […] and (B) there is a high 
proportion of voters with a high degree of party identification. 
 
Det senare antagandet är extra intressant då man kan konstatera att det inte 
stämmer överens med Landskrona som är ett traditionellt starkt social-
demokratiskt fäste, vilket gör problemet än mer intressant då den stora rörligheten 
mellan väljare och parti måste bero på någonting. Vilka eventuella klyftor som 
funnits mellan väjare och parti får undersökningen utvisa. Med detta citat vill vi 
dock understryka det speciella med fallet Landskrona, vilket fått oss att söka svar 
genom egna idéer. 
   Vi avser att i denna uppsats undersöka hur det kommer sig att 
Sverigedemokraterna rönte så stora framgångar i kommunvalet 2006. Vår 
uppsatsidé går ut på att utifrån tre stycken teser granska Sverigedemokraternas 
framgångar i valet 2006 i Landskrona. De tre teserna är: 
• Sverigedemokraterna spelade på och utnyttjade ett martyrskap som 
ledde till sympatier från väljarna. 
• Många av Sverigedemokraternas röster var proteströster mot det 
tidigare socialdemokratiska styret. 
• Landskronabornas strävan efter en ny identitet gav 
Sverigedemokraterna röster, då de presenterade en lösning på vålds- 
och kriminalitetsstämpeln. 
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2 Disposition 
Vi inleder med att under avsnittet teori utveckla våra tre teser: martyrskap, 
proteströst och identitet. Därefter följer en presentation av våra resultat. Vi 
använder oss i vår undersökning av tre olika sorters material. Detta görs för att 
utsätta våra teser för en så stor prövning som möjligt. Först gör vi en textanalys av 
Landskronaposten. Efter detta undersöks valmaterial från Landskronas efter valet 
fyra största partier. Det tredje och sista materialet utgörs av kvalitativa intervjuer 
med folkvalda och civilsamhällegrupper i Landskrona. Metod, tillvägagångssätt 
och motiveringar presenteras under respektive avsnitt. Vi avslutar med att 
sammanfatta resultaten och dra slutsatser utifrån dem. 
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3 Teori 
Vi har valt att försöka analysera valet i Landskrona med en egen 
förklaringsmodell. Anledningen till detta är tudelad. För det första så har vi båda 
anknytning och erfarenhet av Landskrona sedan flera år tillbaka och själva sett 
Sverigedemokraternas växande framgång i staden på nära håll. Vi tycker oss 
därför kunna urskönja ett visst mönster i Sverigedemokraternas politik samt vissa 
särskilda förutsättningar som Landskrona har, vilka vi tror är en bidragande orsak 
till framgången i valet för sd. För det andra så har vi inte funnit någon 
förklaringsmodell som heltäckande kunnat appliceras på fallet Landskrona. Detta 
betyder inte att vi bortsett från etablerade teorier, vi har använt oss av litteratur på 
området när vi byggt upp våra teser, men i grunden är det våra egna aningar vi har 
utvecklat. 
Vi vill undersöka hur väl dessa hypoteser stämmer överens med verkligheten 
genom att se hur starka var och en av dessa teser är, samt hur de eventuellt hänger 
samman med varandra. 
Låt oss först av allt påpeka att vi inte ser Sverigedemokraterna som ett 
högerextremt parti. När vi hädanefter talar om högerextrema partier menar vi den 
allmänna forskningen om dessa partier. Vi anser att Sverigedemokraterna är ett 
populistiskt parti med fokus på integrationspolitik, vilket diskuteras mer nedan.  
3.1 Martyrskap 
Martyrskap i det här fallet handlar om hur man profilerar sig gentemot de övriga 
partierna, allmänheten och media. Genom att framställa sig som någon som vill 
samarbeta, som vill lösa problem etc., men som konsekvent motarbetas av de 
etablerade politiska partierna samt svartmålas i medierna, vinner man både stöd 
från allmänheten samt protester mot de övriga partierna. Under mandatperioden 
2002-2006 ville inget etablerat parti ”släppa in sd från kylan” (Ekström von Essen 
& Fleischer 2006:109). Vår tes baserar sig på antagandet att Sverigedemokraterna 
har kunnat dra fördel av detta utanförskap.  
Man talar ofta om högerextrema partier som populistiska, med innebörden att 
de endast använder sig av en eller ett fåtal politiska frågor i sitt program. För att 
attrahera väljare säger de sig gärna vara de enda som vågar behandla frågan. 
Denna definition stämmer naturligtvis in på fler partier än de med en 
främlingsfientlig politik, exempelvis svenska miljöpartiet i slutet av 80-talet då 
miljöfrågan stod ensam i fokus. De förstnämnda är dock ofta mer extrema i den 
bemärkelsen att de ofta ställer sig som det enda alternativet till det politiska 
etablissemanget, med en bild av de etablerade partierna som en enda grå massa. 
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Att kalla Sverigedemokraterna för ett högerextremt parti vore i överkant; att se 
dem som ett populistiskt parti skulle nog få argumentera emot. Rydgren skriver att 
ett effektivt sätt för ett populistiskt parti att distansera sig från de etablerade 
partierna är att framställa sig som det enda verkliga alternativet: de övriga 
partierna är en del av etablissemanget. Partiet säger sig ta upp viktiga frågor för 
folket som de etablerade partierna bortprioriterat eller glömt (Rydgren 2006:8-9).  
Chansen för ett nytt partis framväxt är därför större om en ny eller tidigare 
svag konfliktdimension plötsligt blir väldigt tyst eller försvinner från den politiska 
debatten. När detta sker skapas ett utrymme för partiet att profilera sig i frågor 
rörande denna konfliktdimension och en chans att vinna väljare innan de 
etablerade partierna lyckats positionera sig i frågan uppstår (Rydgren 2006:14-
15). Man kan också se det som att här finns ett utrymme för martyrskap genom att 
engagera sig i en fråga som de övriga partierna övergett eller förbisett.  
3.2 Proteströst 
Proteströst innebär att man lägger en röst på ett parti mer som en handling av 
motvilja mot det politiska samhällsklimatet i stort, än för att man helt och hållet 
håller med detta partis politiska program.  
I Landskronas fall tror vi att det handlar mycket om missnöjet med det tidigare 
politiska styret (läs: socialdemokraterna) och deras misslyckande med att lösa 
integrationsproblematiken, arbetslösheten och tryggheten i staden samt de 
etablerade partiernas försök till ihjältigande av Sverigedemokraterna i den 
politiska debatten inför valet. Detta kan ha lett till en frustration dels över de 
olösta problemen, dels över utelämnandet av en del av problemen i den politiska 
debatten. Därmed har många som tidigare röstat på socialdemokraterna eller andra 
etablerade partier valt att i protest lägga sin röst på Sverigedemokraterna. En 
intressant koppling kan göras med Skånepartiets framgångar i kommunvalet i 
Malmö 1985 då man erhöll 7,2 procent av rösterna. Även här ledde ett nytt parti, 
med främlingsfientliga inslag, till att en lång era av socialdemokratiskt styre bröts. 
Faktum är att hela Skånepartiets väljarstöd rymdes i socialdemokraternas 
tillbakagång, även om förklaringen knappast är så enkel.  
Klart är åtminstone att många socialdemokrater valde att lägga sin röst på 
Skånepartiet i kommunalvalet. Här blir protestaspekten extra tydlig då man i 
många fall röstade på s nationellt, vilket kan förklaras med att Skånepartiet inte 
hade något nationellt program. Man var alltså missnöjd med den kommunalt förda 
politiken. Vad fick då dessa traditionellt socialdemokratiska väljare (och även 
många borgerligt trogna väljare) att delvis överge sitt parti? Peterson et al. 
(1988:58) skriver i boken angående väljarna:  
 
Hur reagerar den missnöjde malmöbon – förutom att måla retoriska frågor på 
betongväggarna? Vi föreställer oss att en första reaktion innehåller mycken vilsenhet. Det 
samhällssystem man tidigare knutit sina förhoppningar till förändras till det sämre inför ens 
egna ögon, år för år. Många gamla socialdemokrater ställer sig frågor om lojaliteter till ett 
maktinnehav som tidigare varit självklara. Andra har i val efter val röstat borgerligt utan att 
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riktigt tro på ett maktskifte eller att ett sådant egentligen skulle innebära någon större 
förändring. 
 
Förändringen från ett industriellt till ett post-industriellt samhälle har även haft 
effekter på väljarnas agerande. Rydgren (2006:15) räknar upp fyra faktorer som 
förändringarna fört med sig, varav två kan kopplas till vår protesttes: 
 
(A) It has shifted or changed the interests of certain categories of voter […] (C) it has 
undermined confidence in politicians in cases where the mainstream parties have been 
blamed for not having the power, or will, to do something about the real and perceived 
anomalies of the postindustrial society […] 
 
Vissa väljares intressen har alltså förändrats. Har man då som etablerat parti inte 
varit uppmärksam på denna preferensförskjutning finns möjligheter för ett nytt 
parti att utnyttja detta. Samtidigt har misstroendet mot politiker och de styrande 
försämrats i takt med att klyftorna i samhället har ökat. Sedan 1990-talet har de 
främlingsfientliga partierna i allt större grad lyckats värva röster fån 
arbetarklassen. Detta kan kopplas till den ökade tystnaden om immigrationen och 
dess effekter på de sociokulturella klyftorna (Rydgren 2006:17). Frånvaron av de 
för Landskronaborna viktiga frågorna kan ha bidragit till röster på Sverige-
demokraterna, genom att dessa profilerat sig som ett tydligt alternativ mot övriga 
partier. Om samtliga partier intagit samma tystnad i en fråga (bortprioriterande i 
samförstånd) kan detta leda till proteströster mot det som uppfattas som en grå 
politisk massa (Rydgren 2006:19). Notera här att vi drar ett samband mellan 
martyr- och protesttesen, om Sverigedemokraterna har spelat på ett martyrskap 
bör detta ha förstärkt bilden av de etablerade partierna som ”bad guys” och lett till 
proteströster på sd. 
3.3 Identitet 
Identitet i den här betydelsen avser staden Landskronas identitet, eller rättare sagt 
medborgarnas uppfattning av denna identitet.  
Vår tes grundar sig på att Landskrona alltefter Öresundsvarvets nedläggning i 
början av 80-talet varit en stad utan identitet. Efter varvets nedläggning gick hela 
staden in i en lågkonjunktur och man gick från att vara den framåtskridande 
industristaden till att inte längre ha någon identitet alls (stadens 
omställningsproblem diskuteras i Ekström von Essen & Fleischer 2006:107). 
Under 1990-talet och framåt har staden alltmer börjat förknippas med våld och 
kriminalitet, en inte särskilt smickrande identitet för invånarna (se Jönsson 
2007:B4-7). Sverigedemokraterna har genom sin politik skapat en lösning på 
kriminalitets- och våldsstämpeln genom att lokalisera problemet till den ökade 
invandringen. Genom att lösa detta problem (stoppa invandringen, skicka tillbaka 
invandrare etc.) får man bort våldsstämpeln och kan skaffa sig en ny identitet. 
Denna identitet är egentligen inte speciellt ny, utan består i mångt och mycket av 
hur Landskrona såg ut för flera decennier sedan när varvsindustrin blomstrade.  
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Påståendet i identitetstesen om att Sverigedemokraterna vill återgå till Sverige så 
som det såg ut förr får stöd av statsvetaren Marie Demker (2007:K8-9). Denna 
”lösning” på identitetskrisen har lett till röster från väljarna. 
Från efterkrigstidens industriella verklighet har vi gått från ett industriellt 
samhälle till ett mer postindustriellt, med en större globalisering och rörlighet över 
nationsgränserna. Världen och samhället har förändrats och det har också påverkat 
väljarna. Förutom effekterna ovan (A och C) nämner Rydgren ytterligare två 
effekter som förändringarna i samhället fört med sig: 
 
It has bred fears among certain voter groups (especially those to have ”lost out” on the 
changes) that their identity is under threat […] (D) it has led certain groups to feel that the 
cognitive frames within which increases the probability that they abandon old thought 
patterns in favor of new interpretative frames. 
 
Dessa faktorer tas även upp i Integrationsverkets rapport (Ekström von Essen & 
Fleischer 2006:45) om Sverigedemokraterna i de svenska kommunerna. Om man 
ska koppla detta till Landskrona så kan man konstatera att en stor del av invånarna 
i staden, och framförallt den äldre generationen, har någon form av anknytning till 
varvet. Många av dessa hade också någon form av status kopplad till varvet eller 
det industriella uppsvinget staden fått via det. När varvet lades ner försvann också 
arbetstillfällena och med dem till viss del även stadens och dess invånares positiva 
status. Samtidigt började kommunen öka andelen mottagna flyktingar. Enligt 
Rydgrens resonemang skulle därför en stor andel av Landskronas befolkning 
kunna ses som globaliseringens förlorare.  
Vi återgår till Peterson et al.:s (1988:242) undersökning om Skånepartiets 
framgångar i Malmö. Här kommer man fram till att många av väljarna fanns bland 
dem som inte hade någon fast och positiv självbild, i områden karaktäriserade av 
negativa trender där det även fanns en hög andel utlandsfödda. Inte helt olikt 
Landskrona med andra ord. 
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4 Textanalys av Landskronaposten 
Vi har valt att titta närmare på två perioder i Landskronaposten under 2006; mars 
månad (1-31 mars) samt de fyra veckorna före valet (16 augusti-15 september).  
Det senare valet behöver knappast motiveras, vi tänkte helt enkelt att ju 
närmare valet man kommer desto mer fokus faller på valfrågor, väljare och 
partier. Vi tänker oss även att de olika partiernas förhållningssätt till varandra 
(martyrskap), hur man funderar kring att rösta (proteströst) samt hur man mår och 
ser på sig själv och sin omgivning (identitet) kommer att bli tydligt under denna 
period. Valet av mars motiveras av att det är under denna månad som debatten om 
ungdomsbrottsligheten verkligen blossar upp i Landskrona, bland annat genom en 
artikelserie i tidningen (11-16 mars). Denna artikelserie blev väldigt omdebatterad 
och ömsom rosad, ömsom risad. Man kan dock hävda att urvalet på detta sätt blir 
något snävt, och hade vi valt en annan månad är det naturligtvis möjligt att 
tidningen inte varit lika starkt präglad av trygghetsfrågan. Poängen är emellertid 
att det som har stått i tidningen har kommit väljarna till del, och att detta 
rimligtvis bör ha påverkat deras preferenser. Tidningen har också blivit ett sätt för 
medborgarna att uttrycka sina åsikter om situationen i staden. Genom att 
genomföra en analys av Landskronaposten under mars belyses trygghetsfrågan, 
vilket också blev den viktigaste frågan i valet med relevans för samtliga teser. 
Vi har valt att låta såväl textanalysen som den kommande intervjudelen bestå 
av direkta citat, trots att detta inte rekommenderas i Konsten att skriva och tala 
(Statsvetenskapliga institutionen 2005:29). Anledningen är att detta material är 
grunden för vår forskning och kan tolkas på olika sätt. Vi vill ge läsaren chansen 
att bedöma huruvida vår tolkning av artiklar och uttalanden är rimlig.  
I denna textanalys av Landskronaposten avser vi att undersöka huruvida de tre 
teserna kan styrkas genom artiklar och insändare. Vad gäller martyrskapstesen 
tittar vi på partiernas förhållningssätt till varandra, främst förhållandet 
Sverigedemokraterna har till de övriga partierna och vice versa undersöks. Under 
proteströst granskar vi hur de olika partiernas beteende påverkar väljarna. Här ser 
vi också vilken syn väljarna har på partierna, eller åtminstone vilken bild som 
framställs i tidningen. I identitetsavsnittet frågar vi oss vilken syn på Landskrona 
som ges uttryck för i tidningen. Slutligen försöker vi komma fram till om denna 
syn på staden har lett till röster på Sverigedemokraterna. 
4.1 Martyrskap 
Ett återkommande mönster i Sverigedemokraternas retorik är att hävda att de inte 
blir behandlade som övriga partier i fullmäktige. Inte sällan handlar det om att 
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deras motioner inte tas på allvar. I en intervju med Landskronaposten återfinner vi 
en sådan hållning: 
  
Han [Thord Lindblom (sd), egen anm.] säger att blåjackorna, om än med namnet 
”nattugglorna”, är något som har sitt ursprung i en motion som sverigedemokraterna fått 
avslag på i kommunfullmäktige. Därefter, hävdar Thord Lindblom, har andra partier tagit 
upp frågan. (LP 060823:B4-5) 
 
Ytterligare ett led i detta kan vara att beskriva sig som motarbetade av de 
etablerade partierna. Vi kan notera att Sverigedemokraterna i Landskrona ofta 
verkar profilera sig mot socialdemokraterna. Anledningen till detta skulle 
förmodligen vara att det är därifrån man anser sig kunna plocka flest röster. I 
samma intervju som ovan säger Thord Lindblom angående socialdemokraterna: 
 
– Man har ju anställt ett ombud som heter Tony Johansson, för att förhindra 
Sverigedemokraterna att göra framsteg. Detta kan jag inte kalla demokrati. (ibid.) 
 
Ovanstående citat är inte svåra att tolka in som ett led i en martyrskapsstrategi. 
Frågan man bör ställa sig är hur självvald denna roll är. Öppnar de övriga 
partiernas agerande upp för en sådan hållning eller är den i grund och botten 
självvald? Några dagar innan valet publiceras en stor valguide i Landskronaposten 
där de olika partierna, däribland både Sverigedemokraterna och spi, får chansen 
att ge klara besked i en rad olika frågor. Extra intressant för de olika partiernas 
förhållningssätt till varandra är frågan om det finns något parti som man inte vill 
bilda majoritet med. Folkpartiet svarar: 
  
Vi kan inte tänka oss att bilda majoritet med vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. (LP 
060913:B5) 
 
Moderaternas hållning är ännu hårdare: 
 
Vi kommer inte att regera med eller göra oss beroende av Sverigedemokraterna, det är 
uteslutet. En röst på (sd) är inte en röst för förändring i Landskrona. (ibid.) 
 
Även socialdemokraternas svar är tydligt: 
 
Sverigedemokraterna. Samarbete med främlingsfientliga partier är uteslutet. (ibid.) 
 
De tre största partierna i Landskrona gör alltså dagarna inför valet ingen som helst 
hemlighet över sin hållning mot Sverigedemokraterna; man vill inte ha något med 
dem att göra (även kd, spi och till viss del mp gör klart att sd inte är ett alternativ 
för dem). Här får vi svart på vitt de etablerade partiernas inställning till 
uppstickaren, som naturligtvis svarar med samma mynt. Fast inte riktigt. Istället 
för att ge ett rakt svar på frågan om vilka partier man inte kan tänka sig att 
samarbeta med så svarar man: 
 
Vänsterpartiet, SPI, socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet har offentligt sagt att 
de inte vill samarbeta med oss. (ibid.) 
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Här är ett tydligt exempel på hur Sverigedemokraterna spelar på ett martyrskap. 
Man hade kunnat svara ”vi kan inte tänka oss att samarbeta med XX”, men istället 
väljer man ovanstående formulering med underbetydelsen att ”vi hade kunnat 
tänka oss ett samarbete, men dessa har aviserat att de inte är intresserade”. Å 
andra sidan kan man hävda att alternativen är få, att det helt enkelt är upplagt för 
ett martyrskap genom de övriga partiernas utestängande av sd. 
Vissa paralleller kan här dras till Rydgren och populistiska partiers 
framställningar av sig själva som motarbetade av etablissemanget, de styrande. 
Som när Thord Lindblom apropå frågan varför man hör så lite om partiets 
åtgärder mot ungdomsgängen svarar: 
  
Det är inte så lätt när tidningen inte tar emot våra insändare. Vi får inte heller igenom våra 
motioner om fler poliser och hårdare straff för ungdomsbrottslingar. (LP 060321:B4) 
 
Ett annat och om möjligt än tydligare exempel på detta är partiets svar på en 
attack från moderaterna i ett Sydnyttinslag i början av september 2006. Genom en 
insändare i Landskronaposten svarar partimedlemmen Svenny Håkansson: 
 
Vi vågar faktiskt säga som det ser ut i samhället, till skillnad från moderaterna. Vi framför 
vad en stor del av befolkningen känner och försöker inte smutskasta andra partier. Detta var 
ett bottenmärke av moderaterna. Hur kan man bara komma på att uttala sig på detta vis. Vi 
kan ha olika synpunkter på saker och ting men det skulle aldrig falla oss in att sjunka så 
lågt. (LP 060909:B7) 
 
Tydligt här, förutom den ovan nämnda martyraspekten, är anspelningarna på att 
vara en representant av folket samt behovet av detta. Detta anser också som 
bekant Rydgren känneteckna ett populistiskt parti. Man behövs för att ta upp 
invånarnas frågor, vilket de övriga partierna inte gör. Sverigedemokraterna 
betonar här att man själv aldrig skulle motarbeta ett annat parti, samtidigt som 
man visar att de övriga partiernas inställning till detta fenomen är annorlunda. 
Samma dag publiceras en insändare placerad på samma sida ovanför Håkanssons 
artikel av socialdemokraten Bengt Rosengren med rubriken 
”Sverigedemokraterna ljuger”. Här kritiseras såväl Sverigedemokraternas politik 
som deras företrädare. Bland annat enligt följande utdrag: 
 
De [Sverigedemokraterna, egen anm.] utnyttjar demokratins valsystem för att uppnå sina 
mål som är djupt odemokratiska. Därigenom ljuger de för Landskronaborna […] (ibid.) 
 
Och vidare: 
 
Sverigedemokraterna i Landskrona har en nästan komisk brist på kunskap. […] Det allra 
mest komiska är att Thord Lindblom är dömd för brott, och att hans skriftliga förslag till 
Landskrona kommunfullmäktige är skrivna på så pass usel svenska, att Thord Lindblom 
inte skulle ha tillåtits bli svensk medborgare om hans eget parti fick bestämma. (ibid.) 
 
Utan att vidare reflektera över dessa kommentarer kan man konstatera att 
möjligheterna till ett eventuellt val av martyrskapsstrategin knappast försvåras av 
en sådan inställning från sina politiska motståndare. En sådan inställning till ett 
uppkommande parti gynnar inte heller automatiskt ens egen sak. 
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4.2 Proteströst 
Övriga partiers inställning till Sverigedemokraterna, som exemplifieras av 
ovanstående insändare av socialdemokraterna, kan ha stor betydelse för väljarnas 
inställning till sd. Likaså Sverigedemokraternas uppfattning i väljarnas ögon som 
ett parti som lyssnar och bryr sig. Detta ser vi i följande insändare:  
 
Jag är själv inte direkt politiskt insatt men att kalla Sverigedemokraterna för att vara 
odemokratiska får mig att skratta. Vem är det som inte respekterar valresultaten? Det verkar 
ju inte finnas ett enda parti i Landskrona som tålt att det går så bra för Sverigedemokraterna 
och som verkligen har lyssnat på dem och deras väljare. (LP 060913:B7) 
 
Det politiska etablissemanget beskrivs här som odemokratiskt, till skillnad från 
Sverigedemokraterna som oskyldigt attackerats från olika håll. Insändaren 
avslutas sedan med en tydlig indikation på en proteströst på det enda parti som i 
skribentens ögon inte har agerat osportsligt: 
 
Tack Bengt Rosengren för att du fick mig att tänka efter, nu vet jag precis hur jag ska göra 
på söndag. Jag skall rösta på det enda partiet som inte har försökt smutskasta något annat 
parti. (ibid.) 
 
Detta är en av många insändare som indikerar ett missnöje med de etablerade 
partierna, och ofta socialdemokraternas agerande. Det som beskrivs tolkar vi som 
en missnöjesvåg mot den förda politiken och debatten, där många Landskronabor 
känner sig tvungna att markera på ett eller annat sätt. Att man funderar på att byta 
parti, åtminstone tillfälligt, känns underförstått. En insändare med titeln ”Ni 
breddar vägen för missnöje” avslutas med meningen: 
 
Er [socialdemokraterna, egen anm.] skötta eller rättare [sic!] misskötta politik har breddat 
vägen för missnöjesyttringar liknande vad som skett i Danmark, men som också har gett 
resultat, och kommer att ge resultat även i Landskrona. (LP 060826:B6) 
 
När man läser många av Landskronabornas uttalanden publicerade i LP får man 
uppfattningen att det existerar en utbredd uppgivenhet gällande trygghetsfrågan. 
De etablerade partiernas representanter ses som ovilliga till initiativ och handling. 
Landskronaposten tar själv initiativet till en öppen debatt om tryggheten där bland 
annat representanter från s, m och fp var inbjudna (dock ej sd). Dagarna efter 
skriver signaturen Fredrik i tidningen: 
 
Nå, debatten som var på folkets hus. Vad kom fram för något nytt? Ingenting! Niklas 
Karlsson [socialdemokraterna, egen anm.] berättar det vi alla vet kan göras men som inte 
kommer göras. Moderaterna ägnar sig uteslutande åt politisk pajkastning i brist på annat. 
Några timmar senare har gängen krossat rutorna på Landskrona Postens kontor. (LP 
060328:B4) 
 
Argumenten känns igen; de etablerade partierna attackerar hellre varandra och 
spelar ett orent spel istället för att fokusera på de viktiga frågorna. I en intervju på 
stan tillfrågas en kvinna om vad hon tyckte om debatten: 
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Jag tycker inte att det togs upp så mycket om gängen, som ju var det allting skulle handla 
om. Istället var det en massa lösa svar och smutskastning mellan partierna. Det händer 
ingenting i den här frågan. (LP 060327:A7) 
 
Även om flertalet av de tillfrågade säger att de är nöjda med själva debatten som 
händelse, att man har lagt ljuset på en viktig fråga, är i princip samtliga 
tveksamma eller besvikna till politikernas agerande. Man ställer sig frågande till 
om någonting verkligen kommer att hända. ”Det mesta som sades var väldigt 
långsiktigt”, ”frågan är om de verkligen kommer att göra det” och ”svävande 
svar”, är ständigt återkommande kommentarer (ibid.).  
Denna politikermisstro och svaga tilltro till stadens politiska styre är svårt att 
inte tolka som en gryende proteststämning mot den politiska ledningen och de 
politiska företrädarna. Det är uppseendeväckande hur tydlig och utbredd denna 
inställning och stämning verkar vara och hur medveten den gemene 
Landskronabon verkar vara om den. Eller för att avslutningsvis citera signaturen 
”Observatören” och dennes framtidsprofetia: 
 
Man börjar nu inse att Landskrona kommer att gå ett mycket intressant val till mötes. Vad 
jag tänker på är det utbredda och ökade missnöjet över hur både ni politiker och 
förvaltningar hanterar tryggheten på stan […] Sverigedemokrater, ni borde just nu ha bråda 
dagar med att få representanter till listan. Risken finns att ni får mer mandat än vad ni har 
representanter till i Landskrona. Med detta vill jag ha sagt att är viktigt att ni alla politiker 
omgående förbereder er inför valet. Antingen genom att angripa problemet eller genom att 
säkra upp fler representanter. En säker trend just nu är att missnöjet växer mot samtliga av 
er i de traditionella partierna och görs inget, så vill i alla fall inte jag höra er säga att ni är 
förvånade och chockerade över valutgången. (LP 060319:B6) 
4.3 Identitet 
I Landskronapostens skildring av senaste nytt i Landskrona är de negativa dragen 
framträdande under vår analysperiod. En artikel behandlar den så kallade 
butiksdöden i centrum, ett område där handlarna dras med lönsamhetsproblem. 
Artikeln som lyfter fram denna fråga är rubriksatt ”Tomma lokaler ger en dyster 
bild av centrum” (LP 060310:B4-5) och illustreras av ett fotografi på två 
igenbommade fönster; ovanpå ett av fönstren har någon klottrat med sprayfärg. 
Bilden och rubriken förstärker känslan av att stämningen i Landskronas 
stadskärna inte är bra. Förut fanns ett levande centrum, men nu finns ingenting.  
En serie uppmärksammade artiklar som verkligen får betraktas som laddade 
av missnöje mot den rådande stämningen i staden är reportagen om 
ungdomsgängen i Landskrona. I det inledande reportaget slås det fast att rädslan 
regerar när mörkret faller över staden (LP 060311:B1). För att visa att detta inte 
bara är tidningens egen uppfattning skriver man att många invånare inte vågar sig 
ut i centrum på grund av ungdomsgängen. Detta batteri av texter fortsätter bland 
annat med en intervju med två kosovoalbanska gängmedlemmar (LP 060312:B4-
5), vilka får framföra sin version av livet som gängmedlem. Framträdande är att 
tidningen i den publicerade texten inte har ställt en enda kritisk fråga huruvida 
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dessa ungdomars berättelser om otaliga personrån samt uppgörelser gängen 
emellan verkligen är sanna. Istället är vår uppfattning att LP köper ungdomarnas 
utsagor rakt upp och ner, utan kritisk granskning. Tidningen förfasar sig över den 
känslokyla som präglar gängen och därmed förstärks återigen den negativa bilden 
av Landskrona.  
Löpsedlarna ”Hotar elevhem i Landskrona – GÄNG KRÄVER SKOLA PÅ 
PENGAR” (LP 060318:löp) samt ”Unga i Landskrona poserar med vapen – 
GÄNGEN SPRIDER SKRÄCK PÅ NÄTET” (LP 060316:löp) bidrar också till 
känslan av att någonting inte stämmer i Landskrona. Signaturen ”Taxen 
Taxameter” skriver (LP 060321:B5) att man på grund av ungdomsgängen ”bär på 
en ständig rädsla för sin egen och ens anhörigas skull”.  
Tryggheten var viktig för invånarna i Landskrona kommun även i vår andra 
analysperiod. För omkring hälften av de hundra tillfrågade var den absolut 
viktigaste valfrågan enligt LP att ”känna sig trygg och våga sig ut på kvällarna” 
(LP 060911:B4-5). En författare till en regelrätt insändare, det vill säga inte en 
kortare läsarkommentar, skriver: 
 
[O]m det krävs ett samarbete utöver [sic!] partigränserna så se till att detta blir av så att 
Landskrona igen kan bli en stad som är trygg att vistas i. Jag är emellanåt mycket resande i 
mitt jobb och varje gång jag träffar nya personer i arbetet och berättar att jag bor i 
Landskrona så får jag alltid höra samma sak. ”Det är där ni har ganska mycket problem 
va?” eller ”Hur är det där egentligen… är det så j-l som man hör?” Vad ska man svara? (LP 
060908:B6) 
 
Även denna insändarskribent bekräftar tidningens bild av hur det ser ut i 
Landskrona. Utöver det är han mycket medveten om att dessa problem 
uppmärksammas utanför Landskrona. Det är inte otänkbart att denna medvetenhet 
om vad andra tycker och tror om Landskrona, att staden nu för tiden bara dras 
med problem, påverkar Landskronabon själv. Denna brist på positiv identitet är 
tydlig i det material som vi granskat. 
Det finns dock undantag: Artiklar med positivt innehåll behandlar 
innebandyklubben Landskrona Falcons ungdomssatsning (LP 060325:B4-5), 
Lunds universitets fakultetsambassadörer som ska motivera Landskrona-
ungdomarna att studera (LP 060320:B7) samt två positiva insändare om läget i 
staden. En insändarskribent skriver att han aldrig har märkt av våldet i 
Landskrona. Han fortsätter: 
 
Varje gång som vi har gäster och visar runt i stan för [sic!] vi höra vilken småmysig och 
annorlunda stad vi bor i. Det är inte många städer vars mest centrala del är ett 
koloniområde. Trots allt detta är alltid samtalstonen mellan Landskronabor bara jämmer 
och elände. Det är kanske detta som är det största felet, vår egen självbild. Det krävs för att 
vi ska få en mer positiv utveckling att denna självbild i grunden ändras. Låt oss säga till oss 
själva, ”vi lever i en enastående stad som behållit sin småstadskaraktär i den expansiva 
öresundsregionen och möjligheten till framtida utveckling måste anses som extremt goda”. 
(LP 060329:B7) 
 
Läsarnas respons på artikelserien var stor. Under rubriken ”Läsarna vill stoppa 
daltet” skriver LP att rekordmånga läsare hörde av sig med åsikter. Ett helt 
uppslag ägnades åt läsarreaktioner den 15/3. Signaturen ”Pappa i Landskrona” 
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skriver att han får hålla sin familj inne på kvällarna, för att han inte vill hämta 
någon på sjukhuset sönderslagen och rånad. Signaturen ”Oroliga i Landskrona” 
hävdar till och med att det är obehagligt att vara ute mitt på dagen (LP 
060315:B4-5). En anonym insändarskribent skriver: 
 
Jag trodde inte att det var så farligt tills jag råkade ut för ett rånförsök av fyra utländska 
pojkar i 14-15-årsåldern strax efter jul. Den föraktfullhet och det hat som lös ur deras ögon 
gjorde mig rädd för att gå ut när det blivit mörkt. Jag har många bra förslag på vad man 
borde göra men det känns som att det kvittar när varken regerande [vår kursivering] 
politiker eller polischef tycker att det är så farligt. (ibid.) 
 
De regerande folkvalda lyfter enligt insändaren inte fram problemen. Ett parti som 
däremot skulle kunna betraktas som ett alternativ, ett parti som erbjuder en 
lösning på problemen med dessa ”utländska pojkar” är Sverigedemokraterna. 
Detta på grund av att sd verkar för en alternativ integrationspolitik. ”Peter N” 
skriver apropå ungdomsgängen: 
 
Alla ni som tycker att vår integrationspolitik är underbar. Tänk… (LP 060321:B5) 
 
Ungdomsgängen sammankopplas uppenbarligen med invandrare. Det parti som 
identifierat problemet och erbjuder Landskronaborna en lösning på problemet, 
lättköpt eller ej, är Sverigedemokraterna. Genom en restriktiv, alternativ 
integrationspolitik, som åtminstone ”Peter N” ovan inte verkar vara helt 
främmande för, kan man bli av med våldet och därmed lösa stadens identitetskris. 
Slutsatsen vi drar av textanalysens identitetsavsnitt är att delen av tesen som 
behandlar Landskronas avsaknad av identitet genom artiklar och insändare får 
stöd. Det är emellertid inte lika enkelt att utifrån textanalysen skönja en koppling 
mellan identitetslösheten och Sverigedemokraterna. 
4.4 Tidningens roll 
Under arbetets gång började vi allt mer att reflektera över tidningens roll i 
Landskrona. Tidningens vardagliga rapportering utgörs till stor del av våld, 
otrygghet och missnöjda invånare. Man kan naturligtvis ifrågasätta om det ger en 
rättvis och nyanserad bild av livet och händelser i staden. Vi kan i den här 
textanalysen exempelvis inte veta hur representativa de olika intervjuerna av 
invånare eller urvalet av insändare är. Vi tolkar den bild av våra teser så som de 
framställs i tidningen, men försöker naturligtvis vara så objektiva och källkritiska 
som möjligt.  
Man kan fundera på vilken roll tidningen har haft för valutgången som 
Landskronas dominerande och i princip enda medium, och hur den bild man gett 
av Landskrona i tidningen har påverkat väljarna. Det finns ett par exempel som 
man kan fundera över: 
• Den 9 september (LP 060909:B3) publiceras de ovan nämnda 
artiklarna av Bengt Rosengren (s) och Svenny Håkansson (sd), där 
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den senare skriver om hur Sverigedemokraterna aldrig skulle 
smutskasta ett annat parti och den förra går till hårt angrepp mot 
Sverigedemokraterna. Är detta en slump? Håkanssons insändare är 
ett svar på ett inslag i Sydnytt av moderaterna den 5 september och 
publiceringen verkar därmed ganska logiskt rent tidsmässigt. Bengt 
Rosengrens insändare är ett svar på en tidigare artikel om 
Sverigedemokraterna i Landskronaposten den 23 augusti (!), alltså 
mer än två veckor tidigare. Håkanssons budskap förstärks av 
Rosengrens insändare. 
• I ett uppslag i tidningen den 21 mars (LP 060321 B4-5) i samband 
med artikelserien om ungdomsgängen i Landskrona, finns en artikel 
om de satsningar som socialdemokraterna vill göra för att förebygga 
denna brottslighet. Till höger om denna artikel finns sammanlagt en 
mindre artikel samt tre notiser som samtliga anknyter till våld och 
kriminalitet publicerade. Den mindre artikeln handlar om en 
rättegång mot tre Landskronabor för grov knivmisshandel som skall 
påbörjas en dryg vecka senare i Lund. Notiserna behandlar en 
misshandel under gårdagen, en misshandel under lördagen, alltså tre 
dagar tidigare, samt ytterligare en misshandel som också ägde rum 
under lördagen. Man kan dels fråga sig varför samtliga dessa notiser 
publiceras samma dag (vilket förstås kan bero på sena anmälningar 
av brott), dels varför de så lägligt publiceras bredvid en artikel om 
socialdemokraternas åtgärder mot just brottsligheten.  
 
Detta är bara två av flera exempel. Samtidigt skall det sägas att Landskronaposten 
knappast kan anklagas för att ha varit en plattform för Sverigedemokraterna som 
parti (se Ekström von Essen & Fleischer 2006:178). 
Det skall också sägas att det finns många insändare och personer som uttalar 
sig positivt om Landskronaposten och dess engagemang i trygghetsfrågan och 
våldet. Man berömmer tidningen för att den vågar (”till skillnad från politikerna”, 
vanlig antydning) belysa de problem som finns i staden. Därutöver får tidningen 
beröm för att den, exempelvis genom anordningen av debatten i Folkets hus, 
försöker hitta en lösning på problemen. Å andra sidan är det ju också tidningen 
själv som väljer vilka insändare som ska publiceras.  
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5 Textanalys av valmaterial 
Det valmaterial vi har haft till förfogande är minst sagt blygsamt och skall snarast 
ses som ett komplement till övrigt material. Vi har använt oss av valets i efterhand 
fyra största partiers valprogram. Folkpartiets, moderaternas, socialdemokraternas 
och Sverigedemokraternas program har analyserats.  
I folkpartiets fall har vi även använt oss av en nyhet från deras lokala hemsida, 
daterad till tiden före valet. I Sverigedemokraternas fall har vi också haft tillgång 
till ett flygblad som delades ut inför valet i Landskrona, vilket tilldelats oss av 
Thord Lindblom under vår intervju. Anledningen till att vi låter 
Sverigedemokraterna och folkpartiet komma mer till tals än övriga partier är dels 
att materialet i fråga är väldigt intressant för vår frågeställning, dels att dessa båda 
partiers partiprogram är betydligt mer utförliga än socialdemokraternas och 
moderaternas. Vi har använt oss av de lokala valprogrammen därför att deras 
budskap oftast når den lokale väljaren, samt för att de är lättillgängliga även en tid 
efter valet. 
Socialdemokraternas valprogram (socialdemokraterna 2006) är det tunnaste av 
de fyra, på knappt en sida, där bland annat trygghetsfrågan nämns med ett fåtal 
konkreta förslag.  
Moderaterna har ett betydligt mer utarbetat valprogram (moderaterna 2006) 
även om man inte fokuserar så mycket på tryggheten som folkpartiet och 
Sverigedemokraterna. Man presenterar bland annat tre konkreta förslag i 
valprogrammet som är direkt kopplade till brottslighet och kriminalitet. Man kan 
konstatera att de två partier som efter valet 2006 var de största förlorarna i fråga 
om antal mandat även är de av de fyra partierna med tunnast valprogram och 
minst fokus på tryggheten. 
Folkpartiets partiprogram är ett genomarbetat manifest på 16 sidor där man tar 
upp allt ifrån tryggheten till företagsamheten. Tryggheten, våldet och 
kriminaliteten är dock ämnen som tydligt dominerar agendan. Angående 
ungdomsbrottsligheten så talas det mycket om föräldrarnas ansvar för sina barn, 
att om man missköter sitt ansvar måste samhället ta över. Folkpartiet presenterar 
en mängd olika förslag på hur man ska få ner brottsligheten i Landskrona, där två 
av dessa är skadeståndsskyldighet för föräldrar när barn begår brott och 
närvaroplikt för föräldrar vid polisförhör och rättegångar mot barnen (Strandberg 
2006:6). Angående brottsligheten sägs också (folkpartiet 2006:4): 
 
Brottsligheten har ofta sociala rötter, men sökandet efter förklaringar till brottsligheten 
övergår lätt i ett försvar för den. Brottsligheten är alltid oacceptabel, oavsett de 
bakomliggande skälen. Vi kommer att vara lika hårda mot brottsligheten som mot 
brottslighetens orsaker.  
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Även Sverigedemokraterna nämner mycket om kriminaliteten i sitt valprogram. 
De två partier i Landskrona som varit mest framgångsrika i bemärkelsen vunna 
mandat, är således även de som lagt mest fokus på tryggheten i sina valprogram. 
Tryggheten verkar ha varit en viktig fråga för väljarna, vilket tyder på en identitet 
präglad av otrygghet och negativitet. Låt oss dock påpeka att det finns skillnader i 
respektive partis retorik. Sverigedemokraterna (2006a) kopplar otryggheten till 
den stora andelen invandrare i staden: 
 
Sverigedemokraterna säger nej till fortsatt kostsam invandring. Segregationen i Landskrona 
ska lösas genom att invandrare anpassar sig till det svenska samhället och blir svenskar. 
Alternativet är att resa hem igen, människor som inte uppför sig är inte välkomna.  
 
Partiet anknyter även andra samhällsproblem till invandringen (ibid.): 
 
Man importerar dessutom arbetslöshet genom invandring som inte är måttlig. Inget land av 
Sveriges blygsamma format kan ta emot hundratusentals människor från andra länder under 
några decennier och ikläda sig rollen som huvudsaklig försörjare, utan att det får svåra 
konsekvenser för den egna nationen. 
 
Klart är att man vill ha en återgång till en tidigare Landskronaidentitet 
(Sverigedemokraterna 2006b): 
 
Vi vill bevara vårt land som det en gång var. Inte heller Landskrona är vad det en gång var. 
Hjälp till att ändra på detta!  
 
Ovanstående citat kan tolkas som att Sverigedemokraterna spelar på att 
människorna inte är nöjda med utvecklingen som varit i Landskrona. Med en röst 
på Sverigedemokraterna säger sig partiet kunna ge Landskronabon livet från förr 
åter; man erbjuder Landskronabon en nygammal identitet. Citatet styrker också 
Marie Demkers kommentar (se 3.3) om att sd-väljaren är missnöjd med det 
rådande tillståndet i landet. 
Inte bara identitetstesen bekräftas genom en titt på Sverigedemokraternas 
valmaterial, utan även tesen proteströst. Partiet avslutar nämligen flygbladet 
(Sverigedemokraterna 2006b) med något som kan tolkas som ett uppmuntrande 
till proteströst: 
 
Knyt inte bara näven i fickan utan hjälp till att få en ändring till stånd den 17 september.  
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6 Samtalsintervjuer 
Som en del av vårt material har vi valt att göra kvalitativa samtalsintervjuer med 
politiska förtroendevalda samt företrädare för civilsamhället. Vi ville ta del av 
kommunpolitikernas syn på valet 2006 och hur detta kunde kopplas till teserna. 
Framför allt hoppades vi nå kunskap om partiernas förhållningssätt till varandra 
under valrörelsen, men även deras syn på väljarna och stadens identitet.  
Vi intervjuade därför politiker för de efter valet fyra största politiska partierna 
i Landskrona: socialdemokraterna, folkpartiet, Sverigedemokraterna och 
moderaterna. Vi insåg även att det skulle vara svårt att nå fullständig kunskap om 
tesen ”proteströster” utan att undersökningen skulle innefatta även de ”vanliga” 
medborgarna. Då intervjuer med slumpvis valda invånare i Landskrona skulle 
innebära en alldeles för tung arbetsbörda för den som bör rymmas inom ramen för 
en b-uppsats valde vi istället att intervjua två företrädare för civilsamhället. Vi 
valde en förening som får antas representera en grupp där en väldigt hög andel 
röstade på Sverigedemokraterna, nämligen pensionärsföreningen på Sandvången 
(PRO Sandvången, det valdistrikt i Landskrona med högst andel röster på sd). 
Den andra personen företrädde en förening vars medlemmar troligtvis inte röstade 
på Sverigedemokraterna, nämligen den kosovoalbanska kulturföreningen Drenica.  
Här har vi utgått från ett most different system design-tänkande. Om vi kan finna 
några likheter i de intervjuades resonemang kring någondera tes stärker det tesens 
trovärdighet (Esaiasson et al. 2003:114) 
Följande personer intervjuades: 
• Ibert Härling – Kassör samt medieansvarig för PRO Sandvången i 
Landskrona. Intervjuas som representant för PRO Sandvången i 
Landskrona. 
• Tutti Johansson Falk – Moderat kommunalråd i Landskrona, 
oppositionsråd under förra mandatperioden. Intervjuas som 
representant för moderaterna i Landskrona. 
• Niklas Karlsson – Socialdemokratiskt oppositionsråd i Landskrona. 
Kommunalråd under förra mandatperioden. Intervjuas som 
representant för det socialdemokratiska partiet i Landskrona. 
• Thord Lindblom – Vice ordförande och gruppledare för 
Sverigedemokraterna i Landskrona, ledamot i kommunfullmäktige 
sedan 2002. Intervjuas som representant för Sverigedemokraterna i 
Landskrona. 
• Haxhi Osmanaj – Koordinator och utsedd talesman för 
kosovoalbanska kulturföreningen Drenica. Intervjuas som 
representant för Drenica. 
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• Torkild Strandberg – Folkpartistiskt kommunalråd i Landskrona, 
ordförande i folkpartiet samt kommunstyrelsens ordförande. 
Folkpartiets ordförande samt riksdagsledamot under förra 
mandatperioden. Intervjuas som representant för folkpartiet i 
Landskrona. 
 
Vår utgångspunkt har varit att göra samtalsintervjuer. Detta innebär att det är 
människors föreställningar eller uppfattningar av olika företeelser man vill åt. 
Man ska försöka komma intervjupersonerna så nära att man fångar in deras 
tankevärld och kommer bortom de politiskt korrekta svaren (Esaiasson et al. 
2003:286), en utmaning kan tyckas när man ska intervjua just politiker. Nyckeln 
ligger dock i frågorna och intervjuns upplägg där man skall försöka få till stånd 
mer av ett öppet samtal än att intervjupersonen känner sig besvärad och pressad. 
Man skall skapa en situation där samtalet hela tiden hålls flytande och 
intervjupersonen känner sig motiverad till att berätta om sina upplevelser. 
Frågorna skall därför vara relativt korta och vara enkla att förstå samt innehålla en 
så bred svarsväg som möjligt. Oftast inleder man med lite bredare 
uppvärmningsfrågor, befriade från teoretiska inslag. Man fortsätter sedan med så 
kallade tematiska frågor. Dessa tematiska frågor är viktiga då intervjupersonen 
utifrån minimal påverkan av intervjuaren får tillfälle att utveckla de dimensioner 
som står i centrum för företeelsen i undersökningen (Esaiasson et al. 2003:290).  
Efter dessa frågor kan man sedan ställa följdfrågor för att få mer innehållsrika 
svar om de aspekter intervjupersonen nämnt som är av särskilt intresse för 
undersökningen. Avslutningsvis kan man ta mer direkta frågor om företeelser som 
man vill veta intervjupersonens syn på men som ännu inte dykt upp under 
intervjun (Esaiasson et al. 2003:290-291). På detta sätt gick vi tillväga när vi 
genomförde samtalsintervjuerna (se bilaga 1 och 2).  
Det skall tilläggas att intervjupersonerna i princip alltid behandlade sådant 
som kunde kopplas till en eller flera av teserna redan under de öppna frågorna om 
valresultatet, det vill säga innan vi ens gick in på frågor koncentrerade till de 
enskilda teserna. Vissa hade heller inte fått se frågorna, eller inte velat se dem, 
vilket minskar risken för förkonstruerade svar. 
6.1 Martyrskap 
En aspekt av sd:s eventuella martyrskap är förstås hur de övriga partierna valde att 
förhålla sig till partiet inför valet. Tutti Johansson Falk säger exempelvis att 
moderaterna försökte att behandla Sverigedemokraterna som vilket parti som 
helst. Samtidigt kan det konstateras att man inte heller gjorde några större 
ansträngningar till att debattera med sd, vilket Johansson Falk förklarar med att de 
såg socialdemokraterna som sin huvudmotståndare och inte sd. Ett liknande 
resonemang för socialdemokraternas Niklas Karlsson: 
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Min uppfattning och partiets uppfattning i Landskrona och centralt var att vi inte skulle ge 
Sverigedemokraterna mer utrymme än man förtjänar och det innebar att när dom ville 
debattera med det socialdemokratiska kommunalrådet offentligt så sa vi nä till det – litet 
parti som skulle debattera med ett 40%-parti! Det var liksom inte rimligt, för vår 
huvudmotståndare fanns på högersidan, moderater och folkpartister. Det här grundade vi på 
dels det här att ge utrymme i media och i debatten och dels på erfarenheter från andra 
länder. (NK 070507) 
 
Oavsett skälen till att inte ta debatten är det svårt att inte fundera över vilka 
effekter detta hade på valresultatet. Niklas Karlsson poängterar att han ändå anser 
att man gjorde rätt när man gav sd så lite uppmärksamhet som möjligt. Risken 
med ett annat förhållningssätt hade varit att partiet hade fått ännu fler röster, enligt 
honom (ibid.). Alla håller dock inte med. Kosovoalbanska kulturföreningen 
Drenicas koordinator Haxhi Osmanaj säger:   
 
Valtaktiken har varit fel och jag sa också från början att det är fel att inte ta debatten mot 
Sverigedemokraterna. […] Sverigedemokraterna har haft en massa torgmöten i Landskrona, 
och en massa besök bland samhällsgrupper där dom har känt att dom kan vinna deras 
förtroende. Men varken socialdemokrater eller moderater har sprungit efter dom på dom 
platser där Sverigedemokraterna har varit. […] Dom har försökt hålla tyst på den oro som 
funnits i Landskrona bland både svenskar och invandrare. (HO 070514) 
 
Även Tutti Johansson Falk medger att situationen före valet var problematisk, 
men menar att socialdemokraterna bär det största ansvaret för det svaga 
debattklimatet. På frågan om Sverigedemokraterna har tjänat på övriga partiers 
hållning mot dem svarar hon: 
 
Ja, jag tycker att det har varit väldigt olyckligt, därför att det har i någon mening gett 
Sverigedemokraterna möjligheten att stå oemotsagda. […] Så dom har kunnat välja sina 
ämnesområden, att presentera sina idéer och sin verklighetsbild utan att någon annan har 
kunna ifrågasätta det. Jag tror att valresultatet i Landskrona till viss del visar det. (TJF 
070515) 
 
Sverigedemokraterna har ett ännu tydligare svar. Här råder det inga tvivel om vem 
som har tjänat på den uteblivna debatten. Thord Lindblom: 
 
Ja, den har ju spelat en stor roll på grund utav att, dels så hade man ju offentligt uttalat sig i 
en dokumentär i tv och så vidare och hade gått ut med att dom vill inte ha ett samarbete 
med oss. Det har både Tutti Johansson Falk från moderaterna, Torkild Strandberg från 
folkpartiet och även Niklas Karlsson från socialdemokraterna klart och tydligt gått ut och 
talat om för massmedia att dom vill inte samarbeta med oss. (TL 070511) 
 
Angående effekten säger han: 
 
Jag tror att den blev tvärtom. Vi fick ännu mer på grund utav att dom gjorde som dom 
gjorde, för dom hade fel taktik. […] Hade dom [tagit debatten] i valrörelsen istället, på ett 
tidigt stadium, så hade dom vunnit på det istället för att förlora på det. (ibid.) 
 
Det svåra är att bedöma huruvida Sverigedemokraterna aktivt använt sig av ett 
martyrskap för att nå fördelarna som ovan beskrivs, eller om det helt enkelt enbart 
är en effekt av de övriga partiernas ställningstagande. För Niklas Karlsson råder 
det inget tvivel om att Sverigedemokraterna spelat på ett martyrskap: 
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 Jo, det är klart. Det är ju deras strategi, att vara martyr. Deras förslag de röstas bara ner 
oavsett vad det står just därför att vi är Sverigedemokrater, vi får inte debattera, dom vill 
inte veta av oss, eller det här att ”nä dom pratar inte ens med oss, dom kan inte ens hälsa” 
[…] och det hävdar man ju också, liksom att ”ingen debatt och att vi behandlar dom väldigt 
illa i fullmäktige” och då är det en del av att spela på att vara martyrer. Och det tror jag dom 
vill leva kvar i, och det är ju också viktigt för oss nu att dom måste ju ta ansvar nu, dom har 
ju mer än vad fjärde väljare och är nästan näst största parti. Dom måste ju ta ansvar, och 
komma ifrån det här martyrskapet, dom kan inte ställa sig utanför. (NK 070507) 
 
Att den taktik som Sverigedemokraterna använt sig av måste bli en del av det 
förgångna håller Tutti Johansson Falk med om: 
 
Och dom är inte längre utanför och kan säga att ”det var dom som tog dom här besluten, vi 
har inte varit med”, för nu är dom med överallt, så nu är dom en del av hela den klibbiga 
massan som fattar beslut som ibland är bra och ibland är dåliga. (TJF 070515) 
 
Likväl betonar hon att hon inte kan vara helt säker på att sd i Landskrona aktivt 
använt sig av ett martyrskap. Johansson Falk ser det mer som ett led i partiets 
allmänna strategi: 
 
[S]verigedemokraterna på riksnivå har ju varit väldigt på hugget där, att dom är ”utanför”, 
dom är ”inte en del av dom etablerade partierna”, dom ”vågar säga sanningen” och dom 
”berättar fakta som det verkligen är” och sådär. Så att det tror jag nog att 
Sverigedemokraterna i Landskrona har dragit nytta av, även om jag kanske inte direkt har 
upplevt att dom väldigt högt har trumpetat det själv. (ibid.) 
 
Även PRO Sandvångens kassör Ibert Härling anser att Sverigedemokraterna om 
inte använt sig av, så åtminstone tjänat på ett martyrskap: 
 
– Har sd medvetet eller omedvetet kunnat dra fördel av att de övriga partierna inte velat 
prata med dem? 
Jo, det tror jag. (IH 070509) 
 
Under intervjun med Sverigedemokraterna framkommer dock flera exempel på 
hur Thord Lindblom väljer att profilera sig mot de etablerade partierna, främst 
socialdemokraterna, för att visa hur utsatt och motarbetat hans parti har varit. 
Under ett samtal om vilka frågor som var aktuella inför valet säger han: 
 
Sen var det ju tryggheten, det pratade ju samtliga partier om, så där skulle man ha gjort ett 
ideellt, gemensamt arbete mellan de olika partierna men eftersom dom inte ville göra det 
tillsammans med oss så fick vi ta saken i egna händer. Och då helt enkelt så har vi krävt att 
vi ska ha en polisstation som är öppen dygnet om, även om helgerna. […] Det första mötet 
vi hade fick vi ju inte ens gemensamt skriva på brevet som skulle skickas till 
länspolismästaren. Det fick vi ju inte vara med på bara, det sa de andra partierna, det visade 
att de ville stänga oss ute. Så vi fick personligen själv skriva ett, vilket gjorde effekten ännu 
större hos honom, att, ja vi skrev det själv till honom. (TL 070511) 
 
Lindblom menar alltså att de övriga partierna aktivt har motarbetat 
Sverigedemokraterna. Mest kritisk är han mot socialdemokraterna. Han nämner 
bland annat deras införande av ett ombud vars enda uppgift enligt Lindblom 
skulle vara att motarbeta hans parti (se även 4.1) och betonar att hans parti ”aldrig 
skulle motarbeta något annat parti”.  
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Ett återkommande tema, vilket kan konstateras i textanalysen, är påståendena 
om att deras motioner antingen ignoreras eller ”stjäls”. Här får även folkpartiet sig 
en känga: 
 
Men den motion vi la då var exakt vad dom själv håller på med idag. Hade man godkänt 
den då, hade man kanske inte haft detta problem man har idag. Detta var år 2003. […] Men 
alltså, det viktigaste är ju att när vi lade fram motionen 2003 i fullmäktige så röstade dom 
[fp, egen anm.] själv emot den. Sen lägger dom själv in den och kör valet på full lina ut och 
får resultatet att bli bättre på grund utav denna sak. (ibid.) 
 
Som vi har konstaterat ovan känner emellertid inte Thord Lindblom att detta 
förhållningssätt har varit negativt för partiet, framförallt då han menar att chansen 
till massmedialt utrymme i övrigt inte var särskilt stor för hans parti. För att 
använda hans egna ord: 
 
Vi har kommit på tal jämt och ständigt i massmedia på det viset. Så det var ett fiffigt sätt 
helt enkelt att komma in där när tidningarna sa ”nej, vi tar inte in nåt här”. (ibid.) 
6.2 Proteströst 
Vi kan konstatera att så gott som samtliga intervjuade ser många av de röster som 
lades på Sverigedemokraterna som en protest mot det tidigare politiska styret och 
det politiska etablissemanget. Niklas Karlsson säger: 
 
[J]ag tror i grunden att det är ett missnöje. Lokalt är det ett missnöje med socialdemokratin 
då, för att man har upplevt oss att vi inte riktigt har tagit människors frustration eller oro 
eller vad det nu är på riktigt stort allvar. Vi har inte varit goda lyssnare. Det tror jag är den 
stora frågan i Landskrona. […] Och vi mötte många väljare när vi var ute och knackade 
dörr som sa att: ”Nu är det slut, jag har röstat s, jag har varit socialdemokrat, det är slut nu 
och vi röstar på sd nu, sen kan ni komma tillbaka 2010”. Så sa han. Och då är det en 
markering. ”Ni får ställa er i skamvrån ett tag för ni har inte gjort vad ni ska. Det innebär 
inte att jag som säger detta har lämnat socialdemokratin i grunden utan jag tror fortfarande 
på det, men ni måste på något sätt ställa er vi sidan om, därför att ni har inte lyssnat 
ordentligt”. (NK 070507) 
 
Tutti Johansson Falk och Ibert Härling nämner båda liknande exempel från 
människor de kommit i kontakt med. Dessa människor säger öppet att de har gått 
över från att rösta på ett etablerat parti till Sverigedemokraterna, som en 
markering. Tutti Johansson Falk utvecklar sitt resonemang: 
 
Det finns människor som har sagt det också att ”jag tänker rösta på Sverigedemokraterna 
för att ni i dom etablerade partierna behöver ha en näsbränna” och kanske framförallt då 
dom som har suttit vid makten i Landskrona, vilket ju är socialdemokraterna. […] Jag 
upplever att många människor har röstat mot socialdemokraterna, inte för 
Sverigedemokrater. […] Jag tror att man gjorde det för att man ville markera sitt missnöje 
med den politik som har bedrivits i Landskrona under dom senaste tolv åren [när 
socialdemokraterna hade makten, egen anm.]. (TJF 070515) 
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Torkild Strandberg menar att rösterna på sd är en protest mot det politiska styret, 
men även mot situationen i staden: 
 
Ja, mot det tidigare politiska styret men i ännu högre grad mot hur situationen var och på 
många sätt är i Landskrona. […] Det hade varit samma rörelse vem som än hade styrt om 
situationen hade varit sådan. Det var, det låter lite banalt men någon sorts rop på hjälp, ett 
sätt att sända en tydlig signal om att ”jag har det inte bra, så här vill jag inte ha det”. (TS 
070515) 
 
Även Haxhi Osmanaj ser Sverigedemokraternas allt större väljarskara som en 
ökning av missnöjet i staden, och inte som än stegring av främlingsfientligheten: 
 
Det handlar om missnöje. Jag tror inte att 22 procent av Landskronas befolkning är rasister, 
det tror jag inte. Utan det handlar om missnöje, ett starkt missnöje. Alltifrån trådbussarna, 
till exempel, där socialdemokraterna struntade i vad folk tycker och tänker, till 
äldreomsorgen. (HO 070514) 
 
Bland pensionärerna på Sandvången har man också en klar bild över utvecklingen 
i valrörelsen: 
 
Man har nog tänkt så här att nu ska jag ge tillbaka, visa att ”gör dom inget så röstar jag på 
Sverigedemokraterna”. Så har man nog gjort, för man har tyckt att socialdemokraterna har 
varit väldigt lata när det gäller att hantera det, kanske också de andra partierna lite grann. 
(IH 070509) 
 
Thord Lindblom vill inte helt medge att alla röster på sd skulle vara proteströster 
utan lyfter av förståliga skäl fram sakfrågorna i den egna politiken som anledning: 
 
Ja, delvis protest men vad man ville i Landskrona var, tyckte dom när man pratade i 
massmedia och så vidare att ”alltså, måste vi ha så hög brottslighet i Landskrona”? […] Vi 
var ju restriktiva med invandringspolitiken i Landskrona, vi talade klart och tydligt om för 
väljarna och då insåg ju dom också att vi är det enda parti som vågar ta tu med detta. Det 
vann vi väldigt mycket på. (TL 070511) 
6.3 Identitet 
Samtliga intervjupersoner är överens om att Landskrona som stad för tillfället inte 
mår bra. Ibert Härling menar att staden aldrig hämtat sig från varvsnedläggningen, 
och att den förr så framåtskridande staden nu enbart förknippas med kriminalitet 
och våld. Han beskriver stämningen i staden som att: 
 
[M]änniskor var liksom trötta på något sätt, tyckte väl att Landskrona var ingen bra stad 
[…] Den börjar bli lite av en sovstad. (IH 070509) 
 
Thord Lindblom anser också att problemen i Landskrona överskuggar allt annat, 
men ger media delar av skulden för det: 
 
Dom [boende utanför Landskrona, egen anm.] fick en dålig bild utav stan på grund utav 
massmedia skriver ju väldigt dåligt, de skriver egentligen inget bra om Landskrona, för det 
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finns ju det också. Det är liksom inte dom bitarna som är dom stora idag, dom fina bitarna 
som sagt, det har blivit nedtrampat på grund utav att det har hänt för mycket. (TL 070511) 
 
Flera av intervjupersonerna tar fasta på det faktum att Landskrona sedan 
varvsnedläggningen haft en oklar roll, utan något som kännetecknar staden. 
Torkild Strandberg säger: 
 
En vilsenhet om vilken roll man har; vad är Landskrona idag, alltså på många håll så har ju 
det gamla ersatts av något tydligt nytt men det har inte gjorts här. Vi har sökt oss fram och 
aldrig riktigt lyckats klippa banden med det gamla för att kunna omfamna något nytt utan, 
och det har lett till att vår roll är väldigt diffus. (TS 070515) 
 
Haxhi Osmanaj instämmer i detta: 
 
Alltså, Landskrona befinner sig i ett läge där Landskrona inte riktigt vet vart samhället är på 
väg någonstans. Så det krävs mycket för att väljarna ska kunna återgå till sina gamla 
politiska partier. [Just nu kännetecknas Landskrona av] kris. Politisk kris och ekonomisk 
kris. (HO 070514) 
 
Vissa går så långt att de benämner Landskrona som en stad utan någon fast 
identitet. Tutti Johansson Falk: 
 
Landskrona idag är nog lite granna av ett brukssamhälle där bruket lade ner, och man har 
inte riktigt ännu kommit på vad som är identiteten istället. Och det tror jag beror på en... en 
oförmåga att kunna ställa om, och framförallt från politiskt håll. (TJF 070515) 
 
Avsaknaden av identitet är lika tydligt i Niklas Karlssons resonemang: 
 
Landskrona är en stad, just nu en stad utan ordentlig identitet och med invånare med dåligt 
självförtroende och det är i grunden ett arv från industrisamhällets kris eller omvandling. 
Man har aldrig i Landskrona hämtat sig riktigt från de slag man fick när den tunga 
varvsindustrin försvann. Man har aldrig klarat av den omställningen i varje fall. (NK 
070507) 
 
I vår tes kring Landskronas identitetslöshet presenterar vi även idén om att detta 
har gynnat Sverigedemokraterna i deras roll som alternativ till det politiska 
etablissemanget. Deras politik kan därigenom ses som en lösning på problemen 
förknippade med identitetskrisen. Vi är inte ensamma om att göra denna koppling. 
Tutti Johansson Falk säger: 
 
[J]ag tror att, alltså, många Landskronabor – det vi vet, det är att vi har många arbetslösa, vi 
har låg utbildningsnivå, man är kanske inte sådär jätteengagerad, man söker inte aktivt 
information. Och samtidigt kan jag känna att det är lite grann i linje med det övriga 
samhället, inte bara i Sverige, utan att det ska vara snabba ”quick fixs”. [...] Och det är 
klart, om man då som politiskt parti kan lyfta av människor det här ansvaret, och säga ”nä, 
om vi gör så här och så här så försvinner problemen” så tror jag att det är många som 
uppfattar det som en snabb och smidig lösning. (TJF 070515) 
 
Niklas Karlsson tror också att stämningen i staden kan ha gett 
Sverigedemokraterna fler röster: 
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[N]är man känner sig missmodig, när man har dåligt självförtroende, man har inte riktigt 
fast förankring, så är det lätt att man söker efter dom enkla lösningarna. Man griper efter 
det sista halmstrået att haka sig kvar vid och när man inte kan måla upp en ny morgondag, 
hur den ska se ut och hur vi ska ta oss dit, och inte bara måla upp den för det är många som 
har gjort det, men att den också får förankring, så är det lätt att man drömmer sig tillbaka 
till det som var förr. Och det som var tryggt då. […] Vi kan aldrig, och det är väl kanske det 
Sverigedemokraterna då gör, dom här missnöjespartierna, vi kan aldrig gå till val på att 
lova tillbaka 50-talet eller 60-talet eller 70-talet, den tiden är förbi. Vi kan vara stolta över 
den tiden och det är ett arv vi ska bevara, men det finns en annan morgondag och den 
morgondagen måste vi våga möta tillsammans utan att vara rädda för den. Och det har inte 
vi lyckats med då i Landskrona, när man försöker på något sätt gripa de här halmstråna och 
drömma sig tillbaka till en tid som aldrig kommer igen. (NK 070507) 
 
Haxhi Osmanaj ställer sig dock frågan vad Landskronaborna hade för val. Han 
konstaterar att Sverigedemokraterna på ett effektivt sätt kopplade problemen till 
invandrarna: 
 
Antingen hade Landskrona att välja mellan gamla socialdemokrater, som i ett par decennier 
nu inte har gjort någonting alls för Landskronas framtid, för Landskronas integration, för 
Landskronas säkrare mångfald, eller så hade dom Sverigedemokraterna som sa utan att 
tveka att ”när vi blir av med alla invandrare så löser vi alla problem”. (HO 070514) 
 
Även Torkild Strandberg för ett liknande resonemang, att sd fick röster för att de 
var det tydligaste alternativet till den tidigare förda politiken: 
 
Dom erbjöd ju en väldigt tydlig förändring, därför att det var det parti som övriga tydligast 
sa att man tog avstånd ifrån. Det var det som var att gå längst i opposition, det var den 
tydligaste rösten mot det tillstånd som rådde och i viss mån råder, och på samma sätt tror 
jag att folk identifierade en röst på mitt parti på samma sätt. Vi var väldigt tydliga i att vi 
inte var nöjda med hur det var i Landskrona, är man då missnöjd själv är det kanske lättare 
att söka sig till en sådan kraft. (TS 070515) 
 
Thord Lindblom anser att Sverigedemokraterna har erbjudit stadens invånare 
någonting nytt: 
 
– Har ni erbjudit Landskronaborna en ny identitet? 
Ja, vi har erbjudit att göra ett arbete för att uppnå detta resultat, det har vi gjort, och det 
kommer vi satsa järnhårt på. (TL 070511)   
 
Precis som Osmanaj säger så har Sverigedemokraterna enligt vår tes presenterat 
något annat i förhållande till de etablerade partiernas politik. Man kan dock fråga 
sig om det är något nytt. Den identitet man har erbjudit Landskronaborna 
påminner om den identitet man en gång har förlorat. Kanske är det därför som 
politiken har varit så framgångsrik. Thord Lindblom säger: 
 
Vi har många med i vårt parti från den tiden [varvtiden, egen anm.] som sitter med och ser 
bilden nu för rätta ögon och ”varför kan man inte göra som vi gjorde på den tiden, när vi 
verkligen hade jobb?” och så vidare. Ja, då får vi helt enkelt arbeta upp näringslivet på den 
nivån. […] Hade kommunen bara insett och satsat på att muddra upp hamnen tillräckligt 
djupt utanför Öresundsvarvet så hade vi inte tappat rätt många order som gick över till 
Norge, på grund av att när man skulle sjösatta så hade dom gått till botten. […] Alltså ett 
misslyckande återigen från socialdemokraterna som inte tog detta ärende i händerna och la 
ner tillräckligt med arbete för att göra detta arbete. (ibid.) 
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6.4 Tidningens roll 
Alla tillfrågade har uppfattningen att tidningens val att belysa trygghetsfrågan har 
påverkat valresultatet på ett eller annat sätt. Haxhi Osmanaj (HO 070514) 
kritiserar Landskronaposten och säger att man överdrivit rapporteringen om 
kriminaliteten i Landskrona, men framförallt att man missbrukat sin roll som 
dominerande nyhetsförmedlare. Tidningen har angripit ”svaga grupper i 
samhället”, istället för att ställa de folkvalda till svars. Landskronapostens 
nyhetschef Jannik Hansen (JH 070518) är av en annan uppfattning. Han säger att 
nyhetsrapporteringen har motsvarat verkligheten samt att man tagit upp ämnet 
eftersom läsarna uppfattat trygghetsfrågan som viktig. 
Tidningens rapportering får intressant nog kritik av valets största förlorare, 
socialdemokraterna. Niklas Karlsson nämner tidningen som en av två orsaker till 
valutgången: 
 
Tidningen slår ju ifrån sig och man ska vara försiktig och sådär men jag tror att det har 
spelat en roll, man har… Deras medierapportering har ju varit väldigt ensidig och den har 
på något sett orkestrerat den frustration som har funnits i Landskrona och man har inte 
alltid varit nyanserad i sin bild och det har gjort att man har förstärkt den oro, den 
frustration som har funnits i stan. […] Jag tror att tidningen har påverkat valutgången på 
marginalen och hur många procentenheter det handlar om det vet jag inte om det är tio eller 
fem eller två, det vet jag inte… Men att den har påverkat det är jag ganska säker på… (NK 
070507) 
 
Jannik Hansen håller med om att Landskronapostens rapportering har givit 
efterverkningar på valresultatet: 
 
Det tror jag alldeles säkert. […] När vi sätter fokus på någonting så påverkar det och det 
gjorde det ju i det här fallet också. Det är säkert så, det är jättesvårt att veta precis hur det 
har påverkat. Men sett till valresultatet så vore det väl svårt att tänka sig att det inte skulle 
kunna vara så att när vi ställt fokus på trygghet, som vi gjorde här, så är det dom partier 
som bäst förmår att sälja in till väljarna att dom står för trygghet som gynnas av det och 
tvärtom. (JH 070518) 
 
På frågan om vilka trygghetsbetonade partier som han syftar på och därmed har 
tjänat på tidningens rapportering svarar Hansen: 
 
Folkpartiet i första hand. […] Dom var tydliga och dom hade i form av Torkild Strandberg 
en tydlig ledare. Sen är det ju svårt att inte nämna Sverigedemokraterna, helt enkelt för att 
dom fick tolv mandat. Där tror jag, och nu är det ju verkligen tror eftersom jag inte har 
undersökt det här, att det nog var en kombination av att folk, ja, framförallt var missnöjda 
med det rådande styret, men kanske att man även… Alltså, man hade nog inte helt klart för 
sig vad man egentligen skulle få om man röstade på dom; man tyckte att det kunde inte bli 
sämre än det som fanns. Så jag tror mycket missnöjesröster där handlar om att man ville 
straffa socialdemokraterna. Och då tyckte man inte att det var tillräckligt hårt straff för dom 
att rösta på folkpartiet, utan man ville rösta på dom som man visste att sossarna tyckte allra 
minst om; Sverigedemokraterna. (ibid.) 
 
Genom ovanstående citat stödjer Jannik Hansen proteströsttesen. Tutti Johansson 
Falk drar också paralleller mellan tidningens rapportering av den dåliga 
stämningen i Landskrona (identitetstesen) och Sverigedemokraternas 
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valframgångar. På frågan om artikelserien om våldet har bidragit till den dåliga 
stämningen i Landskrona och i slutändan givit röster till sd svarar hon: 
 
Nä, inte ensam, men jag tror att den förstärkte en stämning som redan fanns. Men den är ju 
inte orsaken till den, det är den inte. (TJF 070515) 
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7 Avslutande reflektioner 
7.1 Sammanfattning 
I textanalysens martyrskapsdel kom vi fram till att de övriga partiernas hållning 
till Sverigedemokraterna var utestängande, samtidigt som Sverigedemokraterna 
delvis utnyttjade detta. I proteströstdelen framkom att många väljare lade sin röst 
på Sverigedemokraterna som en protest mot den tidigare förda politiken. 
Textanalysens del om identitet bekräftar antagandet om Landskrona som en 
identitetslös stad; antalet positiva artiklar om staden är litet.  
I valmaterialsavsnittet så har Sverigedemokraterna inte spelat på martyrskap i 
det material vi har haft tillgång till. Under proteströst kan nämnas att väljarna 
uppmuntras att ge utlopp för sin frustration genom en röst på 
Sverigedemokraterna. Vad gäller identitet så sammankopplar partiet den dåliga 
stämningen i staden med invandringen och ser en restriktiv invandringspolitik 
som en del av lösningen på detta.  
I avsnittet med samtalsintervjuer ger så gott som samtliga intervjuade uttryck 
för uppfattningen att Sverigedemokraterna i valrörelsen spelade på ett martyrskap. 
Flera värjer sig mot termen martyrskap, men beskriver situationen som att sd 
utnyttjat att de övriga partierna inte velat debattera med dem. Samtliga intervjuade 
styrker proteströsttesen genom att berätta om det missnöje mot det politiska styret 
som fanns i staden under valrörelsen. Intervjupersonerna är slutligen överens om 
att Landskrona som stad idag inte mår bra, samt att staden för tillfället inte har en 
klar roll. Vissa gör även kopplingar mellan Landskronas identitetslöshet och 
röster på Sverigedemokraterna.  
Samstämmigheten mellan de olika analysresultaten är stor, vilket stärker 
tesernas validitet.  Likheten mellan Ibert Härlings och Haxhi Osmanajs syn på 
framförallt protesttesen styrker våra resultat enligt mest olika-designen. Det står 
också klart att de olika förklaringsmodellerna interagerar med varandra. 
7.2 Slutsats 
Hur bör då ovanstående material tolkas? Vårt material tyder på att avsaknaden av 
en tydlig debatt kring trygghetsfrågan och integrationspolitiken har gett utrymme 
för ett nytt parti med fokus på just dessa frågor att växa upp. Samtidigt har den 
uteblivna debatten lett till ökad misstro mot de etablerade partierna och skapat en 
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bild av dem som likriktade. Detta kan kopplas till Rydgrens teori om populistiska 
partier och dess framväxt. Sverigedemokraterna har profilerat sig som ett tydligt 
alternativ till denna likriktning genom att ta upp de omnämnda bortglömda 
frågorna, om än med en väldigt aggressiv retorik. Stadens negativa trend och brist 
på identitet har ökat möjligheterna för en sådan retorik och förstärkt invånarnas 
bild av dem själva som bortprioriterade av politikerna. Samtidigt har de övriga 
partiernas utestängande av Sverigedemokraterna ökat deras möjligheter till att 
använda sig av ett martyrskap, vilket också har ökar invånarnas misstro mot de 
etablerade partierna då de ignorerat den i väljarnas ögon enda representanten för 
de bortglömda frågorna. Man röstade därför på sd, dels som en protest mot den 
tidigare förda politiken, i vissa fall mot det likriktade politiska etablissemanget, 
dels som en protest mot den situation av rotlöshet som många invånare kände. 
Man ville ha en förändring och sätta större fokus på särskilda frågor. 
Sverigedemokraterna presenterade en sådan förändring. Landskronas negativa 
identitet verkar ha haft stor betydelse och är en möjlig förklaring till att staden för 
tillfället är sd:s starkaste fäste. 
Att tryggheten var en viktig fråga indikerar vår analys av valmaterialet. De två 
partier som gick mest framåt i valet jämfört med år 2002 (se figur 1), folkpartiet 
och Sverigedemokraterna, var också de som starkast betonade denna fråga. 
Trygghetsfaktorn belystes av Landskronas dominerande medium, 
Landskronaposten. Tidningen har förstärkt Landskronabornas uppfattning om att 
staden är otrygg. Vi kan emellertid inte ta ställning till huruvida denna bild är 
felaktig eller inte. 
Vi har i vår uppsats bekräftat att många röster som lades på 
Sverigedemokraterna var proteströster. Vi har även visat hur Sverigedemokraterna 
använt sig av ett martyrskap och att Landskrona är en stad utan någon tydlig och 
positiv identitet. Exakt hur detta har påverkat valresultatet är dock svårare att 
fastställa – att det har påverkat är mer självklart. Detta kräver mer forskning.  
Hur en mer öppen hållning av de övriga partierna jämte Sverigedemokraterna 
hade kunnat påverka valutgången är också oklart. Man kan hävda, vilket 
exempelvis Niklas Karlsson gör, att en debatt med Sverigedemokraterna hade gett 
dem legitimitet och en plattform för sin politik. Å andra sidan menar vi att det 
hade försvårat skapandet av en bild av dem som martyrer. Med en mer öppen 
hållning mot Sverigedemokraterna hade det också tydligare framkommit huruvida 
deras martyrskap är självvalt eller ej. Vi har tidigare visat att de övriga partiernas 
agerande mot sd i princip lade upp det för ett martyrskap (se exempelvis 3.1). En 
restriktiv hållning till ett parti med frågor som invånarna ser som viktiga och 
bortglömda skapar ett missnöje mot de restriktiva partierna i fråga. Avslutningsvis 
kan vi konstatera att ett nytt partis uppkomst och framgång inte bara kan förklaras 
av dess eget handlande; de etablerade partiernas agerande är en lika viktig orsak. 
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9 Bilaga 1 
Frågor till folkvalda 
 
  Valresultat (bred öppning, inga ”snäva”, teorianpassade frågor) 
-      Beskriv reaktionen/känslan inom partiet efter valresultatet? 
- Vad berodde valresultatet på? 
- Har ni genomfört några förändringar på grund av valresultatet? 
- Vilka frågor fokuserades det på inför valet? 
- Vilken roll spelade media för valresultatet? 
- Vilken roll har den politiska ledningen spelat? 
 
  Sverigedemokraterna (martyrskap) 
- Hur förhöll ni er mot sd/övriga partier under valrörelsen? 
-     Hur upplevde ni att sd/övriga partier förhöll sig mot er? 
-     Hade ni någon medveten strategi? 
-   Hur har ert parti och andra partiers hållning mot sd påverkat valutgången? 
Alternativt: Hur har övriga partiers hållning mot er… 
- Har Sverigedemokraterna använt sig av ett martyrskap under valrörelsen? 
 
  Väljarna (proteströster) 
- Varför röstade så många på sd? 
- Varifrån kom deras väljare? 
- Hur lyckades de olika partierna med dagordningen inför valet? 
-    Är rösterna på sd en protest mot det tidigare politiska styret/politiska    
        etablissemanget? 
 
  Landskrona (identitet) 
- Vad kännetecknar Landskrona som stad? 
- Hur tycker du att Landskrona har framställts som stad (i media etc.)? 
- Hur har denna framställning påverkat valresultatet? 
- Vad finns det för problem respektive möjligheter i Landskrona? 
- Hur har staden förändrats sedan ”storhetstiden” på 60- och 70-talet? 
- Hur har man klarat omställningen efter varvsnedläggningen? 
- Var är Landskrona om tio år? 
 
   Avslutning 
- Finns det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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10 Bilaga 2 
Frågor till civilsamhällegrupper/föreningar 
 
  Valresultat (bred öppning, inga ”snäva”, teorianpassade frågor) 
-      Beskriv reaktionen/känslan inom er förening efter valresultatet? 
- Vad berodde valresultatet på? 
- Har ni genomfört några förändringar inom er förening på grund av valresultatet? 
- Vilka frågor fokuserades det på inför valet? 
- Vilken roll spelade media för valresultatet? 
- Vilken roll har den politiska ledningen spelat? 
 
  Sverigedemokraterna (martyrskap) 
-     Hur har ni som förening märkt av valrörelsen? 
- Har Sverigedemokraterna använt sig av ett martyrskap under valrörelsen? 
- Har de övriga partierna stängt ute Sverigedemokraterna? 
 
  Väljarna (proteströster) 
- Varför röstade så många på sd? 
- Varifrån kom deras väljare? 
- Hur lyckades de olika partierna med dagordningen inför valet? 
-    Är rösterna på sd en protest mot det tidigare socialdemokratiska styret/politiska    
        etablissemanget? 
 
  Landskrona (identitet) 
- Hur upplever du och Drenica/PRO Sandvången som förening stämningen i   
 Landskrona? 
- Vad kännetecknar Landskrona som stad? 
- Hur tycker du att Landskrona har framställts som stad (i media etc.)? 
- Hur har denna framställning påverkat valresultatet? 
- Vad finns det för problem respektive möjligheter i Landskrona? 
- Hur har staden förändrats sedan ”storhetstiden” på 60- och 70-talet? 
- Hur har man klarat omställningen efter varvsnedläggningen? 
- Var är Landskrona om tio år? 
 
   Avslutning 
- Finns det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
